eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György - a jelmezek a népszinház mintái után Szepessi Andor ruhatárnok felügyelete alatt készültek - a diszleteket festette Helvig Albrecht szinházi festő - rendező Tiszay Dezső by unknown
Eredeti operette B felvonásban. írta és zenéjét szerzetté: Verő György. A jelmezek a népszínház mintái után 
Szepesi Andor ruhatárnok felügyelete alatt készültek, a díszleteket festette: Helyig Albrecht színházi festő.
(Rendező: Tiszay Dezső.)
Szelim, szultán — —
Bimbasi, a re ttenetes) , —
Bülbül, a kellemetes ) basa —
Ali, főeunuch —-
De Fórram Gaston, frauccia követ 
Roxelane, unokahuga —
Dália, görög leány— —
Adelgunda, thüringai leány —

























— Zajonghi Elemér. 
Soós Károly.
— Szabó Sándor. 
Nagy J.
Szelim szultán palotája.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 
szék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 I
6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlás frt. HL r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Az előjegyzett jegyek d. e. 1 1 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 - 12-ig, délután 3—5-ig.
g g y * Esti pénztárnyitás 6 órakor.
KeaEdefe f, vége :fl.O óraikor.
Holnap Szerdán 1894. November hó 7-én páratlan bérletben :
A 1)01.0V II \  ÍBOBI L E Á ilA
Színmű 5 felv. Ir ta : Herczeg.
Előkészületen: Szókim ondó asszonyság (Madame sans géné) szinmü, B ányam ester operett.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
3EL- .  — ~ rrn r „  . (Bem. 4373.)____   ; ..........         Folyó sz4m; 39.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár he|yrajzi s z -m: Ms Szín 18g4
Verő György jeles zenéjü operettje.
Id én y b érle t 30. szám. P áros bérle t.
D G B R E C Z E N l V Á R O S I  SZ ÍNHÁ Z.
Novem ber hó 6 - á n :K edden  1894.
